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D e v e l o p i n g  C o u n t r y  S t u d i e s  
D e v e l o p i n g  C o u n t r y  S t u d i e s  i s  a  p e e r  r e v i e w e d  j o u r n a l  p u b l i s h e d  b y  I I S T E .  T h e  j o u r n a l  
p u b l i s h e s  o r i g i n a . l  p a p e r s  a t  t h e  f o r e f r o n t  o f  s o c i a l ,  e c o n o m i c a l ,  t r a d e  a n d  l e g i s l a t i v e  i s s u e s  
r e l a t e d  t o  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  T h e  j o u r n a l  i s  p u b l i s h e d  i n  b o t h  p r i n t e d  a n d  o n l i n e  v e r s i o n s .  T h e  
o n l i n e  v e r s i o n  i s  f r e e  a c c e s s  a n d  d o w n l o a d .  
I I S T E  i s  m e m b e r  o f  C r o s s R e f .  
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P l e a s e  f o l l o w  t h e  f o l l o w i n g  t w o  f i l e s  t o  p r e p a r e  y o u r  p a p e r ,  t h e n  s e n d  i t  t o  D C S I( _ t ' i i s t e . o r u  
•  P a p e r S u b m i s s i o n G u i d e . d o c  
•  P a p e r · !  c m p l a t c . d o t  
I n d e x  o f  t h i s  j o u r n a l :  
•  E B S C O  ( U . S . )  
•  I n d e x  C o p e r n i c u s  ( P o l a n d )  
•  U l r i c h ' s  P e r i o d i c a l s  D i r e c t o r y  ( P r o Q u e s t ,  U . S . )  
•  J o u r n a i T O C S  ( U K )  
•  P K P  O p e n  A r c h i v e s  H a r v e s t e r  ( C a n a d a )  
•  B i e l e f e l d  A c a d e m i c  S e a r c h  E n g i n e  ( G e r m a n y )  
•  E l e k t r o n i s c h e  Z e i t s c h r i f t e n b i b l i o t h e k  E Z B  ( G e r m a n y )  
•  S C I - E d g e  ( U . S . )  
-•  O p e n  J - G a t e  ( I n d i a )  
•  O C L C  W o r l d C a t  ( U n i t e d  S t a t e s )  
•  U n i v e r s e  D i g t i a l  L i b r a r y  ( M a l a y s i a )  
·  •  N e w J o u r  ( G e o r g e t o w n  U n i v e r s i t y  L i b r a r y .  U . S . )  
•  G o o g l e  S c h o l a r  
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U n i t y  i n  D i v e r s i t y  a n d  N a t i o n a l  S e c u r i t y :  T h e  N i g e r i a n  S i t u a t i o n  
I r u o n a g b e ,  C . T .  P h . D .  &  E g h a r e v b a ,  M . E .  P h . D .  
D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y , C o v e n a n t  U n i v e r s i t y ,  O t a ,  O g u n  S t a t e ,  N i g e r i a  
E m a i l :  t u n d e . i r u o n a g b e @ c o v e n a n t u n i v e r s i t y . e d u . n g  
·  ·  ·  m a t t h e w  . e g h a r e v b a  @ c o v e n a n t u n  i  v e r s i t y  . e d u . n g  
A B S T R A C T  
T h i s  p a p e r  t a k e s  a n  e x p l o r a t o r y  l o o k  a t  t h e  i s s u e s  o f  e t h n i c i t y  i n  N i g e r i a  f r o m  a  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e .  I t  s h o w s  
t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  e t h n i c  r i v a l r y  a n d  t h e  c h a l l e n g e s  o f  N a t i o n a l  S e c u r i t y  w h i c h  h a v e  i n  t h e  c u r r e n t  
d i s p e n s a t i o n  b e c o m e  v e r y  c o m p e l l i n g  w i t h  r a m p a n t  c a s e s  o f  b o m b i n g s .  t e r r o r i s t  a t t a c k s .  m u r d e r ,  m a y h e m  a n d  a l l  
s o r t s  o f  v i c e s  i n  s o m e  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  p a p e r  b e l i e \ · e s  i n  t h e  p r i n c i p l e  o f  " U n i t y  i n  D i v e r s i t y ' " .  f o r  i n  i t  
l i e s  o u r  s t r e n g t h  a s  a  p e o p l e ,  i n c l u d i n g  t h e  p r o t e c t i o n  o f  o u r  n a s c e n t  d e m o c r a c y .  I n  a d d i t i o n .  i t  b e l i e v e s  t h a t  s u c h  
d e b i l i t a t i n g  i s s u e s  c o n c e r n i n g  c u l t u r e  a n d  r e l i g i o u s  d i f f e r e n c e s ,  i n c l u d i n g  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s  s h o u l d  n o t  h i n d e r  
t h e  r e l a t i v e  p e a c e  a n d  s t a b i l i t y  w h i c h  w e  h a v e  h i t h e r t o  e n j o y e d  i n  N i g e r i a ,  r e g a r d e d  a s  t h e  m o s t  p o p u l o u s  b l a c k  
N a t i o n  i n  t h e  w o r l d .  T h e  p a p e r  f u r t h e r  t r i e s  t o  p r o f f e r  s o l u t i o n s  t o w a r d s  e n h a n c i n g  o u r  u n i t y  i n  s p i t e  o f  o u r  
d i v e r s i t y  i n c l u d i n g  h o w  i s s u e s  o f  i n s e c u r i t y  c a n  b e  a d d r e s s e d  i n  N i g e r i a .  
K E Y  W O R D S :  C u l t u r e ,  D e m o c r a c y ,  E t h n i c i t y ,  E t h n i c  R i v a l r y ,  N a t i o n a l  S e c u r i t y ,  P o l i t i c s ,  R e l i g i o n ,  U n i t y  i n  
Diver~ity. 
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T h e  d e n i g r a t i o n  o f  e t h n i c i t y  a s  t h e  s c a p e g o a t  o f  a l l  v i c e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  N i g e r i a n  b o d y  p o l i t y  h a s  m a d e  t h e  
s u b j e c t  a  d o m i n a n t  t h e m e  i n  t h e  s t u d y  o f  i s s u e s  c o n c e r n i n g  t h e  c o u n t r y ' s  u n i t y  a n d  t h e  q u e s t i o n  o f  n a t i o n a l  
s e c u r i t y .  I n d e e d ,  w h a t e v e r  h a s  t o  d o  w i t h  u n i t y  i n  d i v e r s i t y  m u s t  e v a l u a t e  c r i t i c a l l y  i s s u e s  o f  e t h n i c  r e l a t i o n s .  A s  
J i n a d u  ( 2 0 0 4 )  r i g h t l y  p u t s  i t .  ' t h e  s t u d y  o f  e t h n i c  r e l a t i o n s  i n  N i g e r i a  h a s  p a s s e d  t h r o u g h  a  n u m b e r  o f  p h a s e s  
r e n e c t i n g  c h a n g e s  i n  t h e  c o u n t r y ' s  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  s t a t u s  a s  w e l l  a s  c h a n g e s  i n  f a s h i o n s  a n d  t r e n d s  i n  t h e  
s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  a g e n d a ' .  I n d e e d .  e t h n i c  p l u r a l i s m  i s  a n  e s s e n t i a l  a s p e c t  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  n e w  A f r i c a n  
s t a t e s .  O t h e r  f o r m s  o f  p l u r a l i s m  a r e  e q u a l l y  i m p o r t a n t .  F o r  e x a m p l e .  w e  h a v e  re li g i ou~ p l u r a l i s m  d e f i n i n g  t h e  
v a r i o u s  c o e x i s t i n g  r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  p r a c t i c e s  s u c h  a s  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n ,  I s l a m  a n d  C h r i s t i a n i t y .  T h u s ,  
a n a l y s t s  i n t e r e s t e d  i n  s u c h  d i v e r s e  i s s u e s  a s  n a t i o n a l i s m ,  d e c o l o n i z a t i o n ,  n a t i o n a l  i n t e g r a t i o n ,  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  
m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n ,  c o r r u p t i o n ,  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  s t r u c t u r a l  a d j u s t m e n t ,  d e m o c r a t i z a t i o n ,  v i o l e n t  c o n n i c t  
a n d  s o c i a l  v i c e s  h a v e  a l l  c o n s i d e r e d  t h e  ' e t h n i c i t y '  v a r i a b l e .  
I t  i s  i m p e r a t i v e  f o r  a l l  N i g e r i a n s  t o  b e  p a r t  o f  t h e  s o l u t i o n  t o  t h e  r e c u r r e n t  d i \ e r s i t )  r e l a t e d  v i o l e n t  c o n f l i c t s  i n  t h e  
c o u n t r y .  D i v e r s i t y  i s  n o t  a b o u t  ho~ w e  d i l l e r :  r a t h e r .  i t  s h o u l d  h e  a h o u t  e m b r a c i n g  o n e  a n o t h e r " s  u n i q u e n e s s  
( A d e s u y i ,  e t  a l ,  2 0 1 1 ) .  A c c o r d i n g  t o  A l b e r t  ( 1 9 9 9 ) .  d i \ e r s i t y  r e f e r s  t o  h u m a n  d i f f e r e n c e s  i n  t e r m s  o f  r a c e ,  
e t h n i c i t y ,  r e l i g i o n ,  i d e o l o g y  o r  s o c i a l  c l a s s .  I t  c a l l s  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  h u m a n  b e i n g s  a r e  n o t  b o r n  t h e  s a m e  
a n d  e v e n  w h e n  t h e y  a r e ,  s o m e  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  m a k e  t h e m  t o  h a v e  d i v e r s e  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  
o r i e n t a t i o n s .  
S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
T h e  c h a l l e n g e s  a f f e c t i n g  t h e  u n i t y  o f  N i g e r i a  h a v e  b e e n  a n  h i s t o 1· i c a l  a n d  p e r - , i s t e n t  o n e .  B e f o r e  t h e  c o l o n i a l  e r a ,  
c o n n i c t s  w e r e  m o r e  o f  t r i b a l  g r o u p s  s t r u g g l i n g  t o  t a k e  o v e r  t e r r i t o r i e s .  S i n c e  t h e  c o l o n i a l  e r a  a n d  e v e n  a f t e r  
J n d e p e n d e n c e ,  t h e  c o n n i c t s  i n  N i g e r i a  h a v e  b e e n  e t h n i c ,  r e l i g i o u s .  p o l i t i c a l  a n d  e v e n  c u l t u r a l .  T h e  f o r c e d  
c o h a b i t a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  N i g e r i a  w i t h o u t  t h e  p e o p l e  h a v i n g  a  s a y  i n  t h i s  l e d  t o  a  l o t  o f  d i s t r u s t  a n d  
s u s p i c i o n ,  e s p e c i a l l y  a m o n g  l e a d e r s  o f  t h e  d i f f e r e n t  e t h n i c ,  r e l i g i o u s  a n d  p o l i t i c a l  g r o u p s  i n  t h e  c o u n t r y .  T o d a y ,  
t h e  s i z e  a n d  p o p u l a t i o n  o f  N i g e r i a  f o r  w h i c h  w e  o u g h t  t o  d r a w  s t r e n g t h  f r o m  a s  a  N a t i o n  h a s  b e c o m e  
q u e s t i o n a b l e .  E v e r y w h e r e  o n e  t u r n s .  t h e  s t o r y  i s  a b o u t  e t h n i c  r i v a l r y ,  q u o t a  s y s t e m ,  r e s o u r c e  a l l o c a t i o n ,  f e d e r a l  
c h a r a c t e r .  e t c .  P e o p l e  h a v e  c o n s i s t e n t l y  c h a l l e n g e d  o u r  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  a s  a  n a t i o n  w i t h  m a n y  c a l l i n g  f o r  a  
N a t i o n a l  c o n s t i t u t i o n a l  C o n f e r e n c e .  S i n c e  t h e  e n d  o f  t h e  c i v i l  w a 1 ·  i n  \ l J 7 0 .  e t h n i c  v i o l e n c e  h a s  p e r s i s t e d  a s  
p o l i t i c s  h a s  b e c o m e  a  ~:ero s u m .  g a m e  w i t h  t h e  w i n n e r  t < d , i n g  i t  a l l .  C m r u p t i o n  h a s  b e c o m e  insti tuti ona li ~:ed a n d  
w i t h  t h e  f e a r  o f  t h e  u n k n o w n ,  f a i r n e s s ,  e q u i t y  a n d  j u s t i c e  h a s  b e e n  t h r o w n  a w a y  ( A l u k o .  2 0 0 2 ) .  A c c o r d i n g  t o  
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L e w i s  ( 2 0  I I ) ,  t h e  c o r r u p t  n a t u r e  o f  t h e  N i g e r i a n  s t a t e  g i v e s  t h e  p o l i t i c a l  c o m p e t i t i o n  a  d i s t i n c t l y  w i n n e r - t a k e s - a l l  
n a t u r e ,  a s  t h o s e  i n  p o w e r  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  r e v e n u e  s t r e a m s .  
A c c o r d i n g  t o  E k a n o l a  ( 2 0 0 6 ) ,  d e s p i t e  i t s  o i l  r i c h e s ,  a  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  i n h i b i t  i t s  d e v e l o p m e n t .  M a n y  o f  i t s  
p t : o b l e m s  s t e m  f r o m  i t s  o r i g i n  a s  a n  a r t i f i c i a l  c o l o n i a l  c o n s t r u c t  w h i c h  l u m p e d  t o g e t h e r  a  v a r i e t y  o r  s e p a r a t e  
p e o p l e s .  F o r  , B a b a _w a l e  (  1 9 9 1  ) ,  m a n y  ' N i g e r i a n s '  d e c e i v e  t h e m s e l v e s  b y  t h i n k i n g  t h a t  N i g e r i a  i s  o n e  . . .  T h i s  i s  
w r o n g  b e c a u s e  t h e  p r e s e n c e  o f  u n i t y  i s  a r t i f i c i a l .  A l s o ,  f o r  A n d e r s o n  (  1 9 9 1  ) .  N i g e r i a  i s  n o t  a  N a t i o n .  I t  i s  a  m e r e  
g e o g r a p h i c a l  e x p r e s s i o n .  T h e r e  a r e  n o  ' · N i g e r i a n s "  i n  t h e  s a m e  s e n s e  a s  t h e r e  a r e  " E n g l i s h "  " W e l s h "  o r  
· ' F r e n c h " .  T h e  w o r d  ' N i g e r i a '  i s  m a i n l y  a  d i s t i n c t i v e  a p p e l l a t i o n  t o  d i s t i n g u i s h  t h o s e  w h o  l i v e  w i t h i n  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  N i g e r i a  f r o m  t h o s e  w h o  d o  n o t .  
A s  e s p o u s e d  b y  F E H N  ( 2 0  I  I ) ,  t h e  g r e a t e s t  b a n e  t o  N i g e r i a ' s  d e v e l o p m e n t  a s  a  n a t i o n  i s  e t h n i c i t y .  M u t u a l  
s u s p i c i o n ,  d i s t r u s t  a n d  h a t r e d  a m o n g s t  t h e  d i v e r s e  e t h n i c  n a t i o n a l i t i e s  h a v e  s t e a d i l y  b e e n  o n  t h e  r i s e  s i n c e  
I n d e p e n d e n c e .  D i s a g r e e m e n t s  a r e  o f t e n  e x p r e s s e d  t h r o u g h  v i o l e n t  a c t s  w h i c h  h a v e  g i v e n  b i r t h  t o  a  v i o l e n t  
c u l t u r e  i n  s o m e  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  t o d a y  t h e r e b y  t h r e a t e n i n g  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  N i g e r i a .  
F i g h t i n g  c o r r u p t i o n  h a s  b e c o m e  a  h e r c u l e a n  t a s k .  G o v e r n m e n t  h a s  n o t  b e e n  a b l e  t o  f i g h t  c o r r u p t i o n  e f f e c t i v e l y  
e s p e c i a l l y  a s  p e r s o n s  i n d i c t e d  o r t e n  w h i p  u p  e t h n i c  s e n t i m e n t s  i n  d e f e n s e  o f  t h e i r  p o s i t i o n .  E t h n i l ·  conflict~ i n  
N i g e r i a  a n d  A r r i c : - t  i n  g e n e r a l  a r i s e  a s  re~ult u l '  s c a r c i t y  u l ·  p o l i t t c a l  r l : - , t l u r c e - , .  rnultt -c ulturali ~ tn. r e l t g t o n ,  
m i l i t a r w l l i o n  o r  e t h n i c i t y  a m o n g  o t h e r s .  T h e s e  c o n l l i c t s  c a n n o t  b e  i g n o r e d .  
I n  2 0 0 2 ,  t h e  M i s s  W o r l d  P a g e a n t  w a s  m o v e d  f r o m  A b u j a  t o  L o n d o n  i n  t h e  w a k e  o f  v i o l e n t  p r o t e s t s  i n  t h e  
N o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  t h a t  l e f t  m o r e  t h a n  I  0 0  p e o p l e  d e a d  a n d  o v e r  5 0 0  i n j u r e d .  T h e  r i o t i n g  e r u p t e d  a r t e r  
M u s l i m s  i n  t h e  c o u n t r y  r e a c t e d  i n  a n g e r  t o  c o m m e n t s  m a d e  b y  a  n e w s p a p e r  r e p o r t e r .  R i o t e r s  i n  K a d u n a  k i l l e d  a n  
e s t i m a t e d  1 0 5  m e n ,  w o m e n ,  a n d  c h i l d r e n  w i t h  a  f u r t h e r  5 2 1  i n j u r e d  t a k e n  t o  h o s p i t a l .  I n  2 0 1 0 ,  m o r e  t h a n  5 0 0  
p e o p l e  w e r e  k i l l e d  b y  r e l i g i o u s  v i o l e n c e  i n  J o s .  B e t w e e n  2 0 1 0  t i l l  d a t e .  a  p o p u l a r  I s l a m i c  sec t~ k n o w n  a s  B o k o  
H a r a m  b r o u g h t  c h a o s  i n  t h e  c o u n t r y .  w h i c h  h a s  l e d  t o  l o s s  o r  I  i  \  e s  a n d  p r o p e r t i e s .  F r o m  a l l  i n d i c a t i o n s ,  t h e  
e v e n t s  o f  B o k o  H a r a m  h a v e  b e e n  d u e  t o  e t h n i c  a n d  i n  s o m e  case~ r e l i g i o u s  r i v a l r y  w i t h  s o m e  v e r y  u n b e l i e v a b l e  
d e m a n d s  f o r  a  c o u n t r y  w h i c h  c o n s t i t u t i o n a l l y  i s  r e g a r d e d  a s  a  s e c u l a r  s t a t e .  
S o ,  N i g e r i a  h a s  b e e n  b e d e v i l e d  b y  e t h n o - r e l i g i o u s  c o n f l i c t s  w i t h  d e v a s t a t i n g  h u m a n  a n d  m a t e r i a l  l o s s e s  s i n c e  t h e  
r e t u r n  o f  d e m o c r a c y  i n  1 9 9 9 .  B u t  t h e  B o k o  H a r a m  u p r i s i n g  o f  J u l y  2 0 0 9  w a s  s i g n i f i c a n t  i n  t h a t  i t  n o t  o n l y  s e t  a  
p r e c e d e n t ,  b u t  a l s o  r e i n f o r c e d  t h e  a t t e m p t s  b y  I s l a m i c  c o n s e r v a t i v e  e l e m e n t s  a t  i m p o s i n g  a  v a r i a n t  o f  I s l a m i c  
r e l i g i o u s  i d e o l o g y  o n  a  s e c u l a r  N i g e r i a n  s t a t e  ( A n y a d i k e .  : ? . 0  1 3 ) .  N i g e r i a  f a c e s  s e v e r a l  s e c u r i t y  c h a l l e n g e s .  T h e  
c o u n t r y  i s  t h e  s c e n e  o f  w i d e s p r e a d  v i o l e n c e ,  c r i m i n a l i t y  a n d  o u t r i g h t  i n s u r g e n c y .  < . ; u c h  a s  B o k o  H a r a m  i n  t h e  
N o r t h  E a s t .  T h e  s p r e a d  o f  i l l e g a l  s m a l l  a n d  l i g h t  w e a p o n s  h a s  b e c o m e  q u i t e  s u b s t a n t i a l  ( W A R N ,  2 0  1 3 ) .  
W h i l e  r e g i o n a l  d i m e n s i o n s  o f  N i g e r i a  a r e  o f t e n  d i s c u s s e d  i n  p o l i t i c s ,  e s p e c i a l l y  t h e  N o r t h - S o u t h  d i v i s i o n ,  t h e  
f e d e r a l  s y s t e m  a i m s  t o  p r e v e n t  m o b i l i z a t i o n  b a s e d  o n  r e l i g i o n ,  e t h n i c i t y  o r  n a r r o w  r e g i o n a l i s m .  S i n c e  2 0  I  0  a t  
l e a s t  3 0 0 0  p e o p l e  h a v e  b e e n  k i l l e d  i n  t h e  a t t a c k s  b y  B o k o  H a r a m  i n c i d e n t s ,  w i t h  t h e  U N  c l a i m i n g  t h a t  m o r e  t h a n  
1 2 0 0  w e r e  k i l l e d  i n  t h e  p e r i o d  M a y - D e c e m b e r  2 0 1 3  a l o n e  ( B B C  N e w s ,  2 0  1 3 ) .  A s  e s p o u s e d  b y  O s i m e n ,  e t  a l  
( 2 0  1 3 ) ,  d e e p  e t h n i c  f e a r s  g e n e r a t e d  b y  i n - b u . i l t  s t r u c t u r e s  t h a t  p r o m o t e  u n e q u a l  a c c e s s  t o  p o w e r  a n d  r e s o u r c e s  i s  
b e i n g  e x p l o i t e d .  " T h e  Y o r u b a  m a n  h a s  d o n e  h i s  o w n  a f t e r  e i g h t  y e a r s .  h e  h a n d e d  o v e r  t o  a n  Hau~a m a n .  a n d  a n  
f j a w  m a n  i s  c u r r e n t l y  o n  t h e  t h r o n e  a n d  i n  : ? . 0  I  : ' i .  w h o s e  t u r n  i s  i t  t o  p r o d u c e  t h e  p r e s i d e n t  i~ a n o t h e r  d i l e m m a  
w h i c h  h a s  b e e n  p r e d i c t e d  b y  s o  m a n y  p e o p l e ,  i n c l u d i n g  co untri e~ l i k e  U S A  a s  < I  t o u g h  p e r i o d  i n  t h e  p o l i t i c a l  
h i s t o r y  o f  N i g e r i a .  
O B J E C T I V E S  O F  T H E  S T U D Y  
T h e  g e n e r a l  o b j e c t i v e  i s  t o  k n o w  w h y  t h e  u n i t y  o f  N i g e r i a  h a s  b e e n  p e r s i s t e n t l y  c o m p r o m i s e d  a n d  w h y  o u r  
d i v e r s i t y  a s  a  p e o p l e  h a s  c h a l l e n g e d  N a t i o n a l  s e c u r i t y .  
T h e  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e  t o :  
I .  A p p r a i s e  t h e  c o n c e p t  o f  e t h n i c i t y ,  i t s  e m e r g e n c e  a n d  c h a l l e n g e s  t o  n a t i o n a l  s e c u r i t y  i n  N i g e r i a  
2 .  E x a m i n e  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  r e l i g i o u s  a n d  p o l i t i c a l  c o n s t r a i n t s  a n d  h o w  t h e y  h a v e  a f f e c t e d  t h e  n a t i o n a l  
s e c u r i t y  o f  t h e  c o u n t r y .  
3 .  E v a l u a t e  t h e  b e n e f i t s  o f  u n i t y  i n  d i v e r s i t y  a s  a  p r e c u r s o r  t o  n a t i o n a l  s e c u r i t y .  
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M o s t  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a r e  e t h n i c a l l y  d i v e r s e  a n d  e t h n i c i t y  m a y  l e a d  t o  i n c r e a s e d  c i v i l  s t r i f e .  I n f a c t ,  w i t h  t h e  
h e t e r o g e n e o u s  n a t u r e  o f  N i g e r i a ,  t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  v a r i o u s  n a t i o n a l s  i s  t o w a r d s  p a r o c h i a l  c o n s c i o u s n e s s  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  t i a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s  ( O s i n u b i  &  O s i n u b i ,  2 0 0 6 ) .  E t h n i c i t y  r e f e r s  t o  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  g r o u p s  
w h o s e  m e m b e r s  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  d i s t i n c t i v e ,  a n d  t h e s e  g r o u p s  m a y  b e  r a n k e d  h i e r a r c h i c a l l y  w i t h i n  a  s o c i e t y .  
N i g e r i a  h a s  m o r e  t h a n  2 5 0  e t h n i c  g r o u p s ,  w i t h  v a r y i n g  l a n g u a g e s  a n d  c u s t o m s ,  c r e a t i n g  a  c o u n t r y  o f  r i c h  e t h n i c  
d i v e r s i t y .  T h e  l a r g e s t  e t h n i c  g r o u p s  a r e  t h e  F u l a n i / H a u s a ,  Y o r u b a ,  l g b o ,  a c c o u n t i n g  f o r  6 2 %  o f  p o p u l a t i o n ,  w h i l e  
t h e  E d o ,  l j a w ,  K a n u r i ,  I b i b i o ,  E b i r a ,  N u p e ,  G w a r i ,  I t s e k i r i ,  J u k u n ,  U r h o b o ,  [ g a l a ,  l d o m a  a n d  T i v  c o m p r i s e  3 3 % ;  
o t h e r  m i n o r i t i e s  m a k e  u p  t h e  r e m a i n i n g  5 % .  T h e  o f f i c i a l  p o p u l a t i o n  c o u n t  o f  e a c h  o f  N i g e r i a ' s  e t h n i c  g r o u p  h a s  
a l w a y s  r e m a i n e d  c o n t r o v e r s i a l  a n d  d i s p u t e d  a s  m e m b e r s  o f  d i f f e r e n t  e t h n i c  g r o u p s  b e l i e v e  t h e  c e n s u s  i s  r i g g e d  t o  
g i v e  a  p a r t i c u l a r  g r o u p  n u m e r i c a l  s u p e r i o r i t y .  E t h n i c  g r o u p  i s  a  " g r o u p  o f  p e o p l e  h a v i n g  a  c o m m o n  l a n g u a g e  a n d  
c u l t u r a l  v a l u e s " .  T h e s e  c o m m o n  f a c t o r s  a r e  e m p h a s i z e d  b y  f r e q u e n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  p e o p l e  i n  t h e  g r o u p .  
L o o k i n g  a t  e t h n i c i t y  f r o m  a  h i q o r i c a l  p e r s p e c t i v e ,  N w o s u  (  l l ) l ) l ) )  s t : t t e d  t h a t  t h e  c o l o n i ; a t i o n  n f  / \ f r i c 1  a n d  
s e v e r a l  o t h e r  t h i r d  w o r l d  s t a t e s  e n s u r e d  t h a t  p e o p l e s  o f  d i v e r s e  c u l t u r e  \ \ e r e  h r n u g h t  t o g e t h e r  u n d e r  o n e  c o u n t r : ; . .  
T o  h i m .  b e c a u s e  o f  t h e  m i s s i o n  o f  coloniali~m. m o ' t  o f  t h e s e  people~ w e r e  n o t  w e l l  i n t e g r a t e d  1 1 l l o  t h e  n e \ 1  
s t a t e s .  J n , t c a d .  s o m e  o f  t h e  i m p e r i a l  p o w e r s  c a s h e d  1 1 1  o n  t h e  n i l t u r a l  d i 1 c r g e n c c  o f  t h e s e  c o u n t r i e s  t o  e n s u r e  t h e  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e i r  o b j e c t i l  e s .  H e  f u n  h e r  s a i d .  · · i t  i~ thu~ n o t  s u r p r 1 s 1 n g  t h a t  y e a r s  a f t e r  c o l o n i a l i s m .  the~c s t a t e s  
r e m a i n e d  l o w l y  i n t e g r a t e d .  T h i s  l o \ \  I n c !  o f  i n t e g r : 1 t 1 o n  ha~ p r e c i p i t a t L ' d  <!r ise~ i n  m a l l \  o l t h c  n H 1 n t r 1 c s .  T h i s  
c l e a r l y  d e p i c t s  t h e  s i t u a t i o n  i n  N i g e r i a  1 \ h e r c  t h e  a m a l g a m a t l \ l l l  o f  t i l L '  ' \ , > r t h  < t n d  ' > o u t h  1 1 1  J l J J - l  \ \ a s  p u r e l y  a  
B r i t i s h  c r e a t i o n  w i t h o u t  a n y  i n p u t  f r o m  t h e  p e o p l e  o f  N i g e r i a  a b o u t  t h e 1 r  d e s i r e  t o  b e  g o v e r n e d  a s  o n e  c o u n t r y  .  
A l s o ,  a s  e ! l . p r e s s e d  h y  W e l s h  (  1 9 9 6 ) ,  v i o l e n t  a n d  i n t r a c t a b l e  i n t e r n a l  c o n f l i c t s  i n  r e c e n t  y e a r s  i n  S o m a l i a .  L i b e r i a .  
R \ \ a n d a .  B u r u n d i .  a n d  S u d a n  a r c  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  f a i l u r e  o f  s t a t e s  i n  s u b - S a h a r a n  . - \ f r i c a  t o  c o p e " "  i t h  c t h n 1 c 1 t ) .  
H e  examine~ t h e  a s s o c i a t i u n  o r  e t h n i c  i d e n t i t i e s  w i t h  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d  a n d  t h e  ' i n \ l r u m e n t a l i s t '  c o n t e n t i o n  t h a t  
e t h n i c i t )  1 \ a "  i n v e n t e d  l " u r  p o l i t i c a l  p u r p o s e s .  l i e  n o t e s  b o t h  t h a t  t h L '  i 1 1 1 p c r i a l  p o w e r - ,  i n  A J " n c a  d i d  l i t t l e  t o  
p r e p a r e  t h e  c o l o n i e s  I ' m  i n d e p e n d e n c e  a n d  a l s o  t h a t .  g i  \ e n  t h e  i  m p e r a t i  \ L " - .  o f  t h e  c o l o n i a l  o . , y \ t e m :  1 l  w a s  
u n r e a l i s t i c  t o  c . \ p c c t  t h e m  t o  d o  m o r e .  
T o  K a z a h - T o u r e  ( 2 0 0 0 ) .  t h t :  s p r e a d  o f  a  m i g h t y  w a v e  o f  e t h n i c  t e n s i o n s  a n d  c o n r l i c h  t h r e a t e n s  n a t i o n a l  u n i t y  
a n d  h a r m o n i o u s  i n t e r - e t h n i c  r e l a t i o n s .  E v e n  t h o u g h  m o r e  c o m p l e x  f a c t o r s  h a v e  b e e n  a t  t h e  b a s e .  c o n r l i c t s  a n d  
s t r u g g l e s  i n  N i g e r i a  a r e  i n c r e a s i n g l y  m a n i f e s t i n g  i n  e t h n i c  f o r m s .  H e  s t a t e d  f u r t h e r  t h a t  elsewherL~ o n  t h e  1\ l " r i c a n  
c o n t i n e n t .  v i o l e n t  a n d  b l o o d ;  c o n l l i c t s  a r e  m o r e  o f t e n  a s s u m i n g  i n t e r - e t h n i c  a n d  1 n t e r - e t l n m /  rdigH>u~ 
p r o p o r t i o n s .  T h e  n e e d  f o r  t h e  p r i n c i p l e  o r  e q u i t y  t o  h e  a p p l i e d  i n  t h e  adrnini<.;tr~ttion o l . t h c  e m e r g i n g  n a t i o n  d a t e o . ,  
b a d .  t o  t h e  c o l o l l l a l  p e r i o d .  T h e  k~tr o r  d o l l l 1 1 1 a t i o n .  w h i c h  d C \ e l o p e d  1 1 1  t h e  l n t n d s  o l  l l l i l t O n l y  g r < > u p s ,  L : o u p l e d  
w i t h  i n t e r - e t h n i L ·  o . , u s p i c i o n s  a m o n g  t h e  m a j o r i t >  g r o u p  h e l p e d  t u  p r < n L '  t h L ·  L t c t  t h - 1 t  B r l l < t i n  a m i  n L > I l  " i t g e n a n s  
r e L · o g n i ; e d  t h e  f : t c t  t h a t  t h L ' Y  : t r e  n o t  (>IlL~ p t ' o l > k  
T h e  m a j o r  l a n g u a g e s  s p o k e n  i n  N i g e r i a  r e p r e s e n t  t h r e e  m a j o r  f a m i l i e s  o f  A f r i c a n  l a n g u a g e s :  t h e  m a j o r i t y  a r e  
N i g e r - C o n g o  l a n g u a g e s ,  s u c h  a s  Y o r u b a  a n d  I g b o ;  t h e  H a u s a  l a n g u a g e  i s  A f r o - A s i a t i c ;  a n d  K a n u r i ,  s p o k e n  i n  
t h e  n o r t h e a s t ,  p r i m a r i l y  B o r n o  S t a t e ,  i s  p a r t  o f  t h e  N i l o - S a h a r a n  f a m i l y .  E v e n  t h o u g h  m o s t  e t h n i c  g r o u p s  p r e f e r  
t o  c o m m u n i c a t e  i n  t h e i r  o w n  l a n g u a g e s ,  E n g l i s h  a s  t h e  o f f i c i a l  l a n g u a g e  i s  w i d e l y  u s e d  f o r  e d u c a t i o n ,  b u s i n e s s  
t r a n s a c t i o n s  a n d  f o r  o f f i c i a l  p u r p o s e s .  E n g l i s h .  a s  a  f i r s t  l a n g u a g e  i s  d u e  t o  o u r  c o l o n i a l  e x p e r i e n c e  a n d  i s  u s e d  
o n l y  b y  a  s m a l l  m i n o r i t y  o f  t h e  c o u n t r y ' s  u r b a n  e l i t e ,  a n d  i t  i s  n o t  s p o k e n  a t  a l l  i n  s o m e  r u r a l  a r e a s .  
W i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  N i g e r i a ' s  p o p u l a c e  i n  t h e  r u r a l  a r e a s ,  t h e  m a j o r  l a n g u a g e s  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  c o u n t r y  
r e m a i n  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s .  S o m e  o f  t h e  l a r g e s t  o f  t h e s e ,  n o t a b l y  Y o r u b a  a n d  I g b o ,  h a v e  d e r i v e d  s t a n d a r d i z e d  
l a n g u a g e s  f r o m  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  d i a l e c t s  a n d  a r e  w i d e l y  s p o k e n  b y  t h o s e  e t h n i c  g r o u p s .  N i g e r i a n  P i d g i n  
E n g l i s h ,  o f t e n  k n o w n  s i m p l y  a s  ' P i d g i n '  o r  ' B r o k e n '  ( B r o k e n  E n g l i s h ) ,  i s  a l s o  a  p o p u l a r  l i n g u a  f r a n c a ,  t h o u g h  
w i t h  v a r y i n g  r e g i o n a l  i n f l u e n c e s  o n  d i a l e c t  a n d  s l a n g .  T h e  p i d g i n  E n g l i s h  o r  N i g e r i a n  E n g l i s h  i s  w i d e l y  s p o k e n  
w i t h i n  t h e  N i g e r  D e l t a  R e g i o n s ,  p r e d o m i n a t e l y  i n  W a r r i ,  S a p e l e ,  P o r t  H a r c o u r t ,  A g e n e b o d e .  E w u ,  a n d  B e n i n  
C i t y .  
O m u a b o r  t 2 0 0 0 )  h e l i e H ' s  t h a t  st1ppre~s1on o l  e t h l l i L  L O I 1 r i 1 L l '  h _ 1  I  ' ' ' · ' ·  1 '  I I L " \ , : 1  1  L h t l l l i "  ~ulutu>11 I t  1 '  I 1 J . . . L  
c a p p i n g  a  s e e t h i n g  v o l c a n o .  S o o n e r  t h a n  l a t e r ,  i t  e r u p t s .  H e  g a 1 e  t h e  l l l S t < l l l L t '  \ \ " h e n  " 1 g e r i a ' s  l o r m e r  ~ell-,tyled 
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m i l i t a r y  p r e s i d e n t ,  I b r a h i m  B a b a n g i d a ,  a n n u l l e d  t h e  r e s u l t s  o f '  t h e  J u n e  12 .  1 9 9 3  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ;  v i o l e n t  
p r o t e s t  t o o k  o v e r  t h e  s t r e e t s  o l '  m o s t  c i t i e s  i n  W e s t e r n  N i g e r i a .  T o  h i m ,  t h e  l ' e e l i n g  i n  t h a t  p a r t  o f '  t h e  c o u n t r y  wa~ 
t h a t  i t  h a d  b e e n  r o b b c u  o l '  a  g o l d e n  c h a n c e  t o  p r o d u c e  a  c i v i l i a n  p r e s i d e n t .  T h e  u n d e c l a r e d  w i n n e r  o l '  t h a t  
e k c t i o n .  M o s h o o d  ! \ b i o l a  'v\a~ Y o r u h a .  t h e  p r e d o m i n a n t  e t h n i c  g r o u p  i n  t h a t  r e g i o n .  F u r t h e r m o r e .  h e  a s s e r t s  t h a t  
1h e  e v e n t s  o l  t h a t  p e r i o d  a r e  gcncr<lll~ l w l i n c d  t D  h a v e  g i i C I I  b i r t h  w  t h e  O o d u a  P e o p l e ' s  C o n g r e . s s  ( O P C ) .  a n  
t n i u s u a l l ]  r n , i l i t a n t  Y o r u b a  g r o u p  t h a t  u s c - . ,  1  t o l c i k : c  t o  r e d r e s s  p e r c c t v n l  l l l l u s t J L T  . t g d J r h l  t h e  Y n r u h a .  H e  s t a t e d  
t h a t  t h e  b i r i h ' o r  t t l e  O P C  s y r n b o l i L e s  t h e  n e 1 \  s p i n t  a m o n g  t h e  Y o r u b a  t o  ·~quare u p ·  w a n )  e t h n t t . :  g r o u p  t h a t  
w o r k s  a g a i n s t  i n  i n t e r e : = . l .  T h i s  d e v e l o p m e n t  t o  h i m  l e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  A r e w a  P e o p l e ' s  C o n g r e s s  ( ! \ P C ) .  a n  
u n u s u a l l y  m i l i t a n t  H a u s a  g r o u p ,  t o  c o u n t e r  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  O P C .  O P C  a n d  ! \ P C  a s i d e .  a  g r o u p  o f  m i l i t a n t  
l j a w  Y o u t h s  c a l l e d  E g b e s u  B o y s  a l s o  e v o l v e d  o u t  o f  r e c e n t  l j a v .  w a r s  w i t h  t h e  I t s e k i r i  a n d  I l a j e  e t h n i c  
n a t i o n a l i t i e s  i n  t h e  o i l - r i c h  N i g e r - D e l t a .  H i s  s u b m i s s i o n  i s  t h a t .  b u t  f o r  t h e  a b s e n c e  o f  u n i f o r m s ,  t h e s e  g r o u p s  a r e  
e t h n i c  a r m i e s  w h o  h a v e  s w o m  t o  d e f e n d  a n d  f i g h t  f o r  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e i r  e t h n i c  g r o u p s .  
N a t i o n a l  S e c u r i t y  a n d  S o c i a l ,  C u l t u r a l ,  R e l i g i o u s  a n d  P o l i t i c a l  c o n s t r a i n t s  i n  N i g e r i a  
S e c u r i t y  i s  t h e  b a c k b o n e  o f  a n y  s o c i e t y .  l t  i s  t i e d  t o  i t s  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  g r o l ' . t h .  
N e g l i g e n c e  o f  t h i s  v i t a l  i n g r e d i e n t  o f  d e v e l o p m e n t  h a s  l e d  t o  a l l  m a n n e r  o f  s o c i a l  i l l s ,  i n c l u d i n g  v i o l e n t  c r i m e s  
s u c h  a s  a r m e d  r o b b e r y ,  r i t u a l  k i l l i n g s ,  c h i l d  t r a f f i c k i n g  a n d  o t h e r  c r i m e s  ( O n i f a d e ,  l m h o n o p i  &  U r i m ,  2 0 1 3 ) .  l n  
N i g e r i a  t o d a y ,  w e  a r e  f a c e d  w i t h  m a n y  c h a l l e n g e s  o f  s e c u r i t y  c r i s i s  e s p e c i a l l y  i n  P l a t e a u ,  B o r n o ,  K a n o  a n d  
K a d u n a  s t a t e s  i n  t h e  N o r t h  a n d  s o m e  p a r t s  o f  t h e  N i g e r  D e l t a .  
A s  e s p o u s e d  b y  E k a n o l a  ( 2 0 0 6 ) ,  N i g e r i a  i s  n o t  a n  e t h n i c a l l y  h o m o g e n d u s  s o c i e t y ,  h a v i n g  c o m e  i n t o  b e i n g  
a c c i d e n t a l l y ,  a s  a  p r o d u c t  o f  B r i t i s h  i m p e r i a l i s m .  T o d a y .  r a t h e r  t h a n  i n t e g r a t i n g  i n t o  a  c o h e s i v e  c o m m u n i t y  w i t h  
a  c o m m o n  s e n s e  o f  n a t i o n a l  i d e n t i t y  a n d  d e s t i n y ,  c i t i z e n s  o f  N i g e r i a  a r e  r e t u r n i n g  m o r e  a n d  m o r e  t o  p r i m o r d i a l  
a f f i l i a t i o n s  f o r  i d e n t i t y ,  l o y a l t y  a n d  s e c u r i t y .  I n s t e a d  o f  f o r g i n g  a  u n i t e d  f r o n t  a n d  p r e s e n t i n g  a  c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  
f a c e  t h e  c h a l l e n g e s  o f  d e v e l o p m e n t  i n  a n  i n c r e a s i n g l y  c o m p e t i t i v e  a n d  g l o b a l i s e d  w o r l d ,  N i g e r i a n s  a r e  b u s y  
w a g i n g  e t h n i c  a n d  r e l i g i o u s  w a r s ,  s t r u g g l i n g  f o r  c o n t r o l  o v e r  r e s o u r c e s ,  r e s i s t i n g  m a r g i n a l i z a t i o n  b y  d o m i n a n t  
e t h n i c  g r o u p s ,  a n d  c o n t e n d i n g  w i t h  d i v e r s e  p r o b l e m s  o f  b a s i c  s u r v i v a l .  
S i n c e  t h e  r e t u r n  o f  c i v i l i a n  r u l e  i n  19 9 9 ,  o u r  d e m o c r a c y  h a s  b e e n  i n s e c u r e  r a n g i n g  f r o m  e l e c t o r a l  m a l p r a c t i c e s  t o  
m y s t e r i o u s  d e a t h s  o f  p o l i t i c a l  o f f i c e  h o l d e r s .  I n s e c u r i t y  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  a n d ,  r e c e n t l y  s o m e  p a r t s  o f  t h e  N o r t h  
s u c h  a s  i n  B o r n o  S t a t e ,  c o n t r i b u t e s  t o  b a d  g o v e r n a n c e .  T h e s e  p r o b l e m s  i n d i v i d u a l l y  a n d  c o l l e c t i v e l y  h a v e  
c o n s t i t u t e d  t h r e a t s  t o  t h e  p e a c e ,  s e c u r i t y  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o u n t r y .  
T h e  s e c u r i t y  c h a l l e n g e  t h a t  d i s s i d e n t  g r o u p s  s u c h  a s  B o k o  H a t · a m  p o s e s  t o  t h e  s t a t e  o f  N i g e r i a  i s  b e t t e r  
u n d e r s t o o d  a g a i n s t  e x i s t i n g  e v i d e n c e  t h a t  e v e n  g o v e r n m e n t  o l ' f i c i a l s  a n d  t r a d i t i o n a l  r u l e r s  a r e  n o t  s p a r e d .  W e  
h a v e  r e a d  o f  k i d n a p p i n g s  t a r g e t e d  a g a i n s t  t h e  e x e c u t i v e .  l e g i s l a t i v e ,  a n d  t h e  j u d i c i a l  b r a n c h  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  
a n d  a l s o  t h e i r  f a m i l y  m e m b e r s .  T h i s ,  u n f o r t u n a t e l y ,  h a s  l e d  t o  s o m e  o f  t h e s e  o f f i c i a l s  r e l o c a t i n g  t h e i r  f a m i l i e s  
o u t s i d e  t h e  g e o p o l i t i c a l  z o n e  o r  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y ,  t h e r e b y  l e a v i n g  t h e  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n  a t  t h e  m e r c y  o f  t h e  
m a r a u d i n g  g a n g s .  T h i s  a t t i t u d e  i s  s e t t i n g  a  d a n g e r o u s  t r e n d  a s  i n d i v i d u a l s  m i g h t  b e  f o r c e d  t o  a p p r o a c h  t h e  i s s u e  
o f  t h e i r  s e c u r i t y  f r o m  t h e  r e a l i s t  p e r s p e c t i v e  a n d  r e s o r t  t o  s e l f - h e l p .  T h i s  w o u l d  o f  c o u r s e  i m m e r s e  t h e  w n e s  i n t o  
f u r t h e r  s e c u r i t y  d i l e m m a .  W h i l e  o n e  i s  n o t  s a y i n g  t h a t  t h e  s e c u r i t y  a p p a r a t u s  o f  t h e  c o u n t r y  i s  n o t  d o i n g  a n y t h i n g  
i n  t h e  z o n e s ,  o n e  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e y  a r e  n o t  d o i n g  e n o u g h .  
R e c e n t  d e b a t e s  h a v e  a l s o  r a i s e d  t h e  n e e d  t o  s e e  s e c u r i t y  i n  t h e  b r o a d e r  s e n s e  a s  t h e  s t r u g g l e  t o  s e c u r e  t h e  m o s t  
n e c e s s i t i e s  o f  l i f e ,  f o o d ,  f u e l ,  m e d i c i n e  a n d  s h e l t e r .  T h i s  b r o a d e r  h u m a n  s e c u r i t y  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  a t t a i n m e n t  
o f  p h y s i c a l  a n d  n a t i o n a l  s e c u r i t y  a n d  o v e r a l l  p e a c e  a n d  d e v e l o p m e n t ,  a s  s o c i a l  u n r e s t s  a r i s i n g  f r o m  t h e  a b s e n c e  
o f  s u c h  b a s i c  h u m a n  s e c u r i t y  c a n  i n d e e d  l e a d  t o  s e c u r i t y  p r o b l e m s  a n d  c o n n i c t s .  N i g e r i a  h a s  w i t n e s s e d  
i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  s e c u r i t y  p r o b l e m s  a n d  d e v e l o p m e n t s  t h a t  c o n s t i t u t e d  t h r e a t s  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  
s u r v i v a l  o f  i t s  d e m o c r a t i c  p o l i t i c a l  s y s t e m .  
S t a r t i n g  w i t h  t h e  u s u a l  r e l i g i o u s / e t h n i c  o r i e n t e d  c o n n i c t s ,  t o  t h e  J o s  e t h n i c / r e l i g i o u s / p o l i t i c a l  c o n n i c t ,  
r e g r e t t a b l y .  t h e  n o r t h e r n  s t a t e s  h a v e  s h o w n  t h a t  s e c u r i t y  o f  p e r s o n s  a n d  p r o p e r t i e s  i s  s t i l l  f a r  f r o m  b e i n g  
r e a l i z a b l e  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  f u n d a m e n t a l i s t  g r o u p  - B o k o  H a r a m \  - d e m a n d  1 ' 0 1 ·  t h e  j e t t i s o n i n g  o f  a  w e s t e r n  
b e h a v i o u r a l  p a t t e r n  a n d  t h e  i m p o s i t i o n  o f  s t r i c t  S h a r i a  l a " '  w h i c h  i n d e e d  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  a b s u r d  t o  s a y  t h e  
l e a s t .  S e c u r i t y  w a s  a  d r i v i n g  i s s u e  i n  t h e  l a s t  P r e s i d e n t i a l  c a m p a i g n  f o l l o w i n g  b o m b  b l a s t  b y  N i g e r  D e l t a  
m i l i t a n t s  a n d  a t t a c k s  o f  p o l i c e  b y  m e m b e r s  o f  t h e  e x t r e m i s t  I s l a m i c  g r o u p ,  B o k o  H a t · a m  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  
14 8  
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t h e  c o u n t r y .  A t  l e a s t  8 0 0  p e o p l e  w e r e  s a i d  t o  h a v e  b e e n  k i l l e d  i n  t h e s e  M u s l i m - C h r i s t i a n  e l e c t o r a l  v i o l e n c e .  
( D a i l y  T r u s t  3 ' d  M a r c h  2 0 0 9 ) .  
S o ,  r e l i g i o u s  c r i s i s  i n  K a n o ,  K a d u n a  a n d  J o , ,  i n c l u d i n g  s e v e r a l  o t h e r s  a l l  t e s t i f y  r e a d i l y  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
d i v e r s i t y  t h r e a t e n s  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  N i g e r i a n  S t a t e .  E t h n i c i t y  c r e a t e s  a s  m u c h  p r o b l e m s  i n  t h e  c o u n t r y  a s  
r e l i g i o u s  f u n d a m e n t a l i s m .  N i g e r i a  i s  a  s e c u l a r  c o u n t r y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o u n t r y ' s  c o n s t i t u t i o n .  T h e  c o n s t i t u t i o n  
g u a r a n t e e s .  i n d i v i d u a l s  t h e  f r e e d o m  t o  p r o f e s s  a n d  p r a c t i c e  t h e i r  r e l i g i o n .  M a n y  o f  t h e  r e l i g i o n s  b e l i e v e  i n  u n i t y  
a n d  p e a c e ,  y e t  w i t h  t h e  s l i g h t e s t  p r o v o c a t i o n  t h e r e  i s  c o n f l i c t .  A s  a  N a t i o n  w e  a r e  s o  b l e s s e d  c u l t u r a l l y ,  y e t  w e  
f o c u s  m o r e  o n  t h e  t h i n g s  t h a t  d i v i d e  u s .  
T H E O R E C T I C A L  F R A M E W O R K  
C o n s e n s u s  T h e o r y  o f  S o c i e t y  
T h e  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n  u p o n  w h i c h  t h i s  s t u d y  i s  a n c h o r e d  i s  t h e  s t r u c t u r a l  f u n c t i o n a l i s t  o r  c o n s e n s u s  t h e o r y .  
I t  s e e s  s h a r e d  n o r m s  a n d  v a l u e s  a s  f u n d a m e n t a l  t o  s o c i e t y .  I t  f o c u s e s  o n  s o c i a l  o r d e r  b a s e d  o n  t a c i t  a g r e e m e n t s  
a n d  v i e w s  s o c i a l  c h a n g e  a s  o c c u r r i n g  i n  a  s l o w  a n d  o r d e r l y  f a s h i o n .  C h a n g e  i s  n e c e s s a r y  b u t  m u s t  b e  d o n e  
t h r o u g h  a  c a r e f u l  a n d  g r a d u a l  p r o c e s s .  D i s c u s s i o n ,  n e g o t i a t i o n ,  d i a l o g u e  a r e  e l e m e n t s  o f  s t r u c t u r a l  f u n c t i o n a l i s m  
p e r s p e c t i v e .  F u n c t i o n a l i s m  h o l d s  t h a t  s o c i e t y  i s  a  c o m p l e x  s y s t e m  w h o s e  v a r i o u s  p a r t s  w o r k  t o g e t h e r  t o  p r o d u c e  
o r d e r ,  s t a b i l i t y .  c o o p e r a t i o n  a n d  s o l i d a r i t y  i n  t h e  p u r s u i t  o f  g o a l s  t h a t  p e o p l e  s h a r e  . .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  a p p r o a c h ,  
t h e  d i s c i p l i n e  o f  s o c i o l o g y  s h o u l d  i n v e s t i g a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  p a r t s  o f  s o c i c t )  t o  e a c h  o t h e r  a n d  t o  t h e  s o c i e t )  
a s  a  w h o l e .  W e  c a n  a n a l y z e  t h e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a n d  c u s t o m s  o f  a  s o c i e  y ,  f o r  e x a m p l e ,  b y  s h o w i n g  h o w  t h e y  
r e l a t e  t o  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  w i t h i n  i t ,  f o r  t h e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  a  s o c i e t y  d e v e l o p  i n  c l o s e  r e l a t i o n  t o  o n e  a n o t h e r  
( G i d d e n s ,  1 9 9 4  ) .  
T h i s  t h e r e f o r e  e x p l a i n s  w h y  t h e  d i f f e r e n t  s o c i a l  I n s t i t u t i o n s  i n  s o c i e t y  m u s t  w o r k  t o g e t h e r  f o r  t h e  s u s t e n a n c e  a n d  
s t a b i l i t y  o f  t h e  e n t i r e  c o u n t r y .  W h e n  t h e r e  i s  d i s c o n t e n t m e n t  i n  t h e  e c o n o m i c  I n s t i t u t i o n  s u c h  a s  i n  r e s o u r c e  
a l l o c a t i o n  o r  i n  t e r m s  o f  p o w e r  s h a r i n g  i n  t h e  p o l i t i c a l  s p h e r e  o r  s o m e  r e l i g i o u s  d i s a g r e e m e n t s ,  c r i s i s  c o u l d  o c c u r  
t h a t  m a y  s p i l l  o v e r  a n d  a f f e c t  o t h e r  s e c t o r s  o f  o u r  n a t i o n a l  l i f e  a n d  c r e a t e  c o n f l i c t  a n d  d e s t r u c t i o n  o f  l i v e s  a n d  
p r o p e r t y  o f  i n n o c e n t  p e o p l e .  T h e r e  i s  t h e r e f o r e  t h e  n e e d  f o r  t h e  v a r i o u s  e t h n i c  g r o u p s  i n  N i g e r i a  t o  w o r k  t o g e t h e r  
f o r  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  d e s i r e d  g o a l s  t h a t  w i l l  e n h a n c e  p e a c e  a n d  s e c u r i t y  i n  t h e  c o u n t r y .  I t  i s  n o t  i n  a l l  
s i t u a t i o n  t h a t  c o n f l i c t  c a n  l e a d  t o  p r o g r e s s ;  r a t h e r  i t  c a n  l e a d  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  h a r m o n i o u s  l i v i n g  a n d  e l e m e n t s  
o f  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  p o l i t y  a n d  s o c i e t y  a t  l a r g e .  C a s e s  o f  k i d n a p p i n g ,  a s s a s s i n a t i o n s  a n d  f o r m s  o f  t e r r o r i s t s  
a t t a c k s  t h a t  a r e  s e e n  a s  e t h n i c ,  p o l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  h a v e  q u e s t i o n e d  o u r  n a s c e n t  d e m o c r a c y  a n d  u n i t y  a s  a  
p e o p l e  I t  h a s  a l s o  b r o u g h t  a  l o t  o f  s t i g m a t i z a t i o n  t o  u s  a s  a  c o u n t r y ,  t h e r e b y  a f f e c t i n g  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  
U N I T Y  I N  D I V E R S I T Y  A S  A  P R E C U S O R  T O  N A T I O N A L  S E C U R I T Y  
N o  c o u n t r y  c a n  a f f o r d  t h e  lu~ur} o f  a l l 1 m i n g .  e t h n i c  c o n l ' l 1 c t  f r e e  I T i n  o r  lt~noring i t .  ! · v e r y  m u l t i l ' l h n i c  s l a t e  h a s  
t r i e d  t o  d e v i s e  w a y s  o f  c o r i n g  ~\ith C ( l l l l " l i c h .  S C \ L T ; i l  u n i v e r s a l  r r e - . c r i p t i o n  a n d  f o r m u l a s  t h a t  h a v e  b e e n  
rorulari~:ed. F a i l u r e  t o  r e s o l v e  c o n l " l i c t s  O \ L T  a c c e s s  t o  c o m m o n ! )  v a l u e d  - . e a r n :  r e s o u r c e s .  a n d  o v e r  d i , c r g c n t  
r c r c e p t i o n s  o r  s o c i o - p o l i t i c a l  s i t u a t i o n s .  h a s  t h e  h i g h  p o t e n t i a l  o f  d e g e n e r a t i n g  i n t o  g e n o c i d e  l l r  l r a t r i c i d c  a s  i t  
o c c u r r e d  a m o n g  t h e  l k  a n d  M o d a k e k e  ( Y o r u h a s )  i n  S o u t h w e s t e r n  N i g n i a .  Z o n g o n - K a t a l '  ( l l a u s a - . 1  c r i s i s  i n  
N o r t h e r n  N i g e r i a ,  / \ g u l c r i  a n d  U m u l c r i  O g h o s " )  i n  E a s t e r n  N i g e r i a .  a n d  t h e  T i v  . l u k u n  o l '  M i d d l e - B e l t .  N i g e r i a .  
a n d  t h e  1 - l u t u - T u h i  \ 1 r  B u r u n d i  a n d  R w a n d a  i n  E a s t  A i ' r i c a  ( Q s i n u h i  &  O s i n u h i ,  2 0 0 6 ) .  
T h e  p r o b l e m  o f  b u i l d i n g  a  n a t i o n  f r o m  a  c o l l e c t i o n  o f  e t h n i c  g r o u p s  i s  o n e  w h i c h  m o s t  n a t i o n s  u f  A f r i c a  f a c e  
t o d a y .  N i g e r i a  i s  a  p l u r a l  s o c i e t y .  d e f i n e d  b y  c u l t u r a l  a n d  i n s t i t u t i o n a l  d i v e r s i t i e < .  o l '  t h e  e t h n i c  g r o u p s  o f  v a r i o u s  
p o p u l a t i o n s ,  a n d  w i t h  p e o p l e  p r a c t i c i n g  t h r e e  m a i n  r e l i g i o n s  ( C h r i s t i a n i t y  m a i n l y  i n  t h e  S o u t h  , m d  M i d d l e  B e l t :  
l s l a r n  m a i n l y  i n  t h e  N o r t h ,  a n d  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n  i n  e v e r y  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y ) .  T h t , r e  ha~<:' h e e n  \ a r i o u s  
s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  e x t e n t  o r  N i g e r i a ' s  e t h n i c  p l u r a l i < . m .  f r o m  t h e  t \ ' > O  h u n d r e d  ~u1d f i l l )  m e n t i u n e d  b )  t h < . .  
c o l o n i a l  i s h .  a n d  e v e n  h a l f  t h a t  n u m b e r  b y  - , u p e r f i t : i a l  o b s e r v e r s ,  t o  t h e  f i g u r e  o f  t h r e e  h u n d r e d  a n d  - , e v e n t y - 1 \ l l l r  
e t h n i c  g r o u p s .  A d m i t t e d l y .  N i g e r i a  i s  a  \ C r )  c o r n p l e \  c o u n t r y  \~lth t h e  b c h a \  i o u r  ; m d  r c l a t H 1 n s h 1 p s  o r  i n d 1 \ 1 d u ; l i  
a n d  g r o u p s  d e t e r m i n e d  h y  I m p e r a t i v e - ,  o r  c u l l U r a l  s y m b o l s  a n d  s t r a t q ! l l '  \ O L ' i a l  l n s t l t l l t l o n s .  D i l ' l c r c n t  ] 1 C o p l e  a r t '  
p r e d i s r o s e d  t o  c o n c e p t u a l i 1 e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m 1 c  r e s o u r c e s  a n d  t h e  a t ' U ' s s  t o  t h e m  1 n  d i v e r g e n t  w a y s  t h r o u g h  
t h e i r  o w n  c o d e d  . l e n s e s  ( O t i t e ,  1 9 9 9 ) .  
T h e  d i s u n i t y  o f  t h e  m a j o r  e t h n i c  g r o u p s  i n  t h e  c o u n t r y  w a s  v e r y  m u c h  e v i d e n t  i n  t h e  e v e n t s  t h a t  u n f o l d e d  
b e t w e e n  1 9 4 6  a n d  t h e  a t t a i n m e n t  o f  i n d e p e n d e n c e  i n  1 9 6 0 .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  I g b o  - Y o r u b a  e t h n i c  r i v a l r y  
a n d  t h e  N o r t h - S o u t h  m a j o r i t y - m i n o r i t y  e t h n i c  g r o u p  c l e a v a g e s  b e c a m e  u n m i s t a k a b l e .  F o r  i n s t a n c e ,  " t h e  Y o r u b a -
1 4 9  
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I g b o  r i v a l r y  w a s  f i n a l l y  p l a y e d  o u t  o n  t h e  n o o r  o f  t h e  W e s t e r n  H o u s e  o f  A s s e m b l y  w h e r e  t h e  A c t i o n  G r o u p  
e x p l o i t e d  e t h n i c  s e n t i m e n t s  a n d  t h e  p i t f a l l s  o f  t h e  e l e c t o r a l  c o l l e g e  ~y~tem t o  e d g e  o u t  A t i k i w e  v . h o  h a d  w o n  a  
s e a t  i n  L a g o s  a n d  w a s  w i d e l y  e x p e c t e d  t o  h a v e  b e e n  e l e c t e d  i n t o  t h e  H o u s e  o r  R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h a t  
c o n s t i t u e n c y "  ( O i u k o j u ,  1 9 9 7 ) .  T h e  N o r t h - S o u t h  h o s t i l i t y  r e a c h e d  i t s  p e a k  i n  t h e  p r e - i n d e p e n d e n c e  e r a  i n  1 9 5 3 ,  
w h e n  t h e  N o r t h  r e f u s e d  t o  g o  a l o n g  w i t h  t h e  A G - I e d  m o t i o n  f o r  i n d e p e n d e n c e  b y  1 9 5 6 .  T h e  e v e n t s  t h a t  f o l l o w e d  
c _ u l m i n a t e d  i n  t h e  f a m o u s  b l o o d y  K a n o  r i o t  o f  I  9 5 3 ,  w h i c h  l a s t e d  f r o m  M a y  I  5  t o  M a y  2 0 ,  1 9 5 3  ( A l b e r t ,  1 9 9 9 ) .  
T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  r e c e p t i v i t y  a n d  a d a p t a b i l i t y  t o  m o d e r n i t y  o r  d u r a t i o n  a n d  
i n t e n s i t y  o f  W e s t e r n  i m p a c t  a l s o  a f f e c t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e t h n i c  g r o u p s  ( S k l a r ,  1 9 9 4 ) .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  
Y o r u b a  a n d  t h e  I g b o  o f  t h e  S o u t h  w e r e  m o r e  r e c e p t i v e  t o  W e s t e r n  e d u c a t i o n  t h a n  t h e  H a u s a - F u l a n i  o f  t h e  N o r t h :  
h e n c e  t h e  e d u c a t i o n a l  i m b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  S o u t h  a n d  t h e  N o r t h .  w h i c h  s t i l l  e x i s t s  t o d a y  ( U ; o i g \ \ C ,  1 9 l ) 9 ) .  T h e  
Y o r u b a  a n d  t h e  I g b o  b e c a m e  u r b a n i z e d  a n d  p o l i t i c a l l y  c o n s c i o u s  m o r e  q u i c k l y  t h a n  t h e  H a u s a - F u l a n i ,  w h o  b y  
I  9 5 2  o b v i o u s l y  l a g g e d  b e h i n d  t h e  f o r m e r  b y  p r a c t i c a l l y  a l l  t h e  W e s t e r n  y a r d s t i c k s  f o r  m e a s u r i n g  d e v e l o p m e n t  
a n d  c i v i l i z a t i o n  ( O i u k o j u ,  1 9 9 7 ) .  R e a l i z i n g  t h e i r  d i s a d v a n t a g e d  p o s i t i o n  i n  t h e  c o u n t r y ,  t h e  N o r t h e r n e r s  w e r e  
d e t e r m i n e d  t o  p r o t e c t  t h e i r  o w n  i n t e r e s t s  i n  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a ,  g i v e n  t h e i r  p e r c e p t i o n  t h a t  S o u t h e r n e r s  a l r e a d y  
c o n t r o l l e d  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  e c o n o m i c  s e c t o r s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  N o r t h  r e f u s e d  t o  g o  a l o n g  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  
c o u n t r y  a n d  t h r e a t e n e d  t o  s e c e d e  w h e n  A n t h o n y  E n a h o r o  m o v e d  t h e  m o t i o n  f o r  i n d e p e n d e n c e  i n  1 9 5 3 ,  t o  b e  
e f f e c t i v e  f r o m  1 9 5 6 .  E v e n t s  f o l l o w i n g  t h i s  r e f u s a l  p r o d u c e d  t h e  K a n o  r i o t ,  w h i c h  f u r t h e r  i n t e n s i f i e d  t h e  Y o r u b a -
H a u s a - F u l a n i  h o s t i l i t y  a n d  t h e  r e s o l v e  b y  n a t i o n a l i s t  l e a d e r s  t o  r c r p e t u a t e  e t h n i c  i n t e r e s t s  a b o v e  n a t i o n a l  
i n t e r e s t s .  
I t  w a s  t h e  a n x i e t y  a n d  f e a r  b y  t h e  N o r t h e r n  n a t i o n a l i s t  l e a d e r s  t h a t  t h e y  w o u l d  l o s e  o u t  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  p o w e r  
a n d  p r e s t i g e ,  w h e n  i n  1 9 4 7  t h e  R i c h a r d  C o n s t i t u t i o n  c o m p e l l e d  t h e  p e o p l e s  o f  t h e  N o r t h e r n  a n d  t h e  S o u t h e r n  
p r o t e c t o r a t e s  o f  N i g e r i a  t o  w o r k  t o g e t h e r  u n d e r  t h e  s a m e  l e g i s l a t i v e  s y s t e m ,  t h a t  m a d e  t h e m  a p p e a l  t o  r e l i g i o u s  
a n d  e t h n i c  s e n t i m e n t s  t o  u n i t e  t h e  H a u s a - F u l a n i  c o n s t i t u e n c y  a g a i n s t  t h e  S o u t h e r n  p e o p l e  ( A l b e r t ,  I  9 9 9 ) .  T h e i r  
e f f o r t  w a s  q u i t e  s u c c e s s f u l ;  u n t i l  t o d a y ,  t h e y  h a v e  b e e n  a b l e  t o  d o m i n a t e  t h e  p o l i t i c a l  l a n d s c a p e  o f  t h e  c o u n t r y .  
H o w e v e r ,  i t  t o o k  e t h n i c  h o s t i l i t y  t o  a  n e w  l e v e l ,  a n d  N i g e r i a  h a s  n o t  b e e n  a b l e  t o  g e t  o u t  o f  i t s  d e b i l i t a t i n g  
e f f e c t s .  I t  h a s  g r e a t l y  h i n d e r e d  t h e  c h a n c e s  o f  N i g e r i a  b e c o m i n g  a  n a t i o n  i n  t h e  t r u e  s e n s e .  
E t h n i c  t e n s i o n s  b e t w e e n  t h e  d i v e r s e  e t h n i c  n a t i o n a l i t i e s  i n  N i g e r i a  a r e  p o i n t i n g  t o w a r d s  t h e  f r a g m e n t a t i o n  o f  t h e  
c o u n t r y .  T h i s  w a s  c o n f i r m e d  b y  a n  i n t e l l i g e n c e  r e p o r t  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  w h i c h  w a r n e d  t h a t  
N i g e r i a  m i g h t  d i s i n t e g r a t e  w i t h i n  t h e  n e x t  1 5  y e a r s  ( E k p u n o b i ,  2 0 0 5 ) .  I n d e e d ,  t h e  c o u n t r y  i s  witne~sing a n  
i n c r e a s e  i n  v i o l e n c e  a l o n g  e t h n i c  l i n e s .  P r e v i o u s  a t t e m p t s  t o  f a c i l i t a t e  u n i t y  i n  t h e  c o u n t r y  h a v e  b e e n  l a r g e l y  
c o n s t i t u t i o n a l  a n d  s t r u c t u r a l .  W i t h  t h e  a d o p t i o n  o f  f e d e r a l i s m ,  v a r i o u s  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n s  h a v e  b e e n  p u t  i n  
p l a c e  t o  g u a r a n t e e  t h e  f e d e r a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  N i g e r i a n  s t a t e ,  w i t h  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e s e  w o u l d  p r o m o t e  
n a t i o n a l  u n i t y ,  f o s t e r  n a t i o n a l  l o y a l t y  a n d  g i v e  e v e r y  c i t i z e n  a  s e n s e  o f  b e l o n g i n g  t o  t h e  n a t i o n  n o t w i t h s t a n d i n g  
t h e  d i v e r s i t i e s  o f  e t h n i c  o r i g i n ,  c u l t u r e ,  l a n g u a g e  o r  r e l i g i o n  t h a t  m a ;  C \ i \ 1  ( Y a k u h u ,  1 9 9 9 ) .  The~e provision~ 
h a v e  n o t  r e c o r d e d  t h e  e x p e c t e d  l e v e l  o f  s u c c e s s ,  a s  s o m e  o f  t h e m  t e n d  t o  j c o p a r d i ; . c  n a t i o n a l  i n t e r e s t s  i n  t h e  q u e s t  
f o r  e t h n i c  b a l a n c e .  B e s i d e s ,  i t  i s  o b s e r v e d  t h a t  m u c h  o f  t h e s e  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n s  h a v e  n o t  b e e n  r e s p e c t e d  i n  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o u n t r y .  P o l i t i c a l  e l i t e s  a n d  t h e  s a m e  o f f i c i a l s  w h o  a r e  s u p p o s e d  t o  g u a r a n t e e  t h e  s a n c t i t y  o f  t h e  
c o n s t i t u t i o n  h a v e  c o n s i s t e n t l y  v i o l a t e d  t h e m  ( A l b e r t ,  1 9 9 9 ) .  
I n  N i g e r i a ,  g o v e r n m e n t s  a n d  t h e  c i t i z e n r y  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r i n c i p a l  g o a l  o f  m a n a g i n g  e t h n i c i t y ,  
w h i c h  h a d  s h o w n  c l e a r  s i g n s  o f  s u b v e r t i n g  t h e  n a t i o n - b u i l d i n g  p r o j e c t .  F e d e r a l i s m ,  t h e  c r e a t i o n  o f  r e g i o n s  a n d  
s t a t e s  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s ,  t h e  s h i f t  f r o m  p a r l i a m e n t a r y  t o  p r e s i d e n t i a l i s m ,  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  q u o t a  
s y s t e m s ,  t h e  p r o h i b i t i o n  o f  e t h n i c  p o l i t i c a l  par~ies, a n d  t h e  a d o p t i o n  o r  t h e  f e d e r a l  c h a r a c t e r  p r i n c i p l e  a r e  s o m e  o f  
t h e  a p p r o a c h e s  t h a t  N i g e r i a  h a s  t a k e n  t o  m a n a g e  e t h n i c  d i v e r s i t y .  G i v e n  t h e  s h e e r  m u l t i p l i c i t y  a n d  f ' l u i d i t y  o f  t h e  
t e r r i t o r i a l  a n d  c u l t u r a l  c l e a v a g e s  t h a t  c a n  b e  u s e d  t o  j u s t i f y  t h e  d e m a n d s  f o r  n e w  s t a t e s  a n d  t h e  f e d e r a l  r e s o u r c e s  
t h e y  b r i n g  w i t h  t h e m ,  t h e r e  i s  n o  c e r t a i n t y  t h a t  t h e  s t a t e s - c r e a t i o n  p r o c e s s  w i l l  e v e r  b e  c o n c l u d e d  i n  N i g e r i a  
A n a l y s t s  h a v e  a t t r i b u t e d  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  e t h n i c  m a n a g e m e n t  p o l i c i e s  t o  i m p r o p e r  i m p l e m e n t a t i o n ,  
d i s t o r t i o n  o f  v i s i o n s  a n d  l a c k  o f  p o l i t i c a l  w i l l .  
C O N C L U S I O N  
I n  o r d e r  t o  o v e r c o m e  a n d  o u t g r o w  t h e  p r o b l e m  o r  s e c u r i t y  i n  N i g e r i a ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  p o l i t i c a l  p l a y e r s  a n d  
i n s t i t u t i o n s  e m b r a c e  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t r u e  d e m o c r a c y  a n d  a l l o w  o p e n ,  f r e e  a n d  f a i r  c o m p e t i t i o n  t h a t  a r e  e s s e n t i a l  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  a g g r e g a t i o n  o f  n a t i o n a l  o p i n i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  c h o i c e s .  T h e r e  i s  t h e  n e e d  t o  e v o l v e  r e l e v a n t  
c o n s t i t u t i o n a l  a n d  l e g i s l a t i v e  m e c h a n i s m s  t o  a d d r e s s  a r e a s  t h a t  w i l l  p r o m o t e  o p e n ,  f r e e  a n d  f a i r  c o m p e t i t i o n  
a m o n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  S o c i a l  c o h e s i o n  a m o n g  v a r i o u s  g r o u p s  a n d  i n t e r e s t s  i s  i m p o r t a n t  i n  t h e  p r o c e s s  o r  
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n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  T h e r e  i s  n e e d  t o  r e t h i n k  a n d  i m p r o v e  o n  p o l i c y  a n d  i n s t i t u t i o n a l  m e a n s  o f  d e a l i n g  w i t h  
s e c u r i t y  c o n c e r n s  a r i s i n g  i n  t h e  c o u n t r y .  
I n  a d d i t i o n ,  a  p r o c e s s  o f  l e g i s l a t i v e  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  r e v i e w  s h o u l d  b e  i n i t i a t e d  t o  a s s e s s  t h e  c o u n t r y ' s  
c q n s t i t u t i o n  a n d  a m e n d  s o m e  a r e a s  t h a t  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  g i v e  r i s e  t o  c o n f l i c t s  a n d  s e c u r i t y  p r o b l e m s .  
A c c o r d i n g l y " , t h e r e .  i s  t h e  n e e d  t o  r e t h i n k  a n d  i m p r o v e  o n  p o l i c y  a n d  i n s t i t u t i o n a l  m e a n s  o f  d e a l i n g  w i t h  s e c u r i t y  
c o n c e r n s  a r i s i n g  i n  t h e  c o u n t r y .  A t  t h e  p o l i t i c a l  l e v e l ,  t h e  f e d e r a l ,  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  s h o u l d  e v o l v e  
p r o g r a m m e s  o f  c u l t u r a l  a n d  p o l i t i c a l  e d u c a t i o n  a n d  o r i e n t a t i o n  t h a t  s e e ] . .  t o  e n t h r o n e  t h e  l ' u n d a m e n t a l s  o l '  
d e m o c r a c y  s o  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  c o n t e s t a n t s  a s  w e l l  a s  t h e  g e n e r a l i t ;  o f  t h e  c i t i z e n s  i m b i b e  p r i n c i p l e s  a n d  
p r a c t i c e s  e s s e n t i a l  f o r  s u s t a i n a b l e  d e m o c r a c y .  S u c h  p r o g r a m m e s  m u s t  a l s o  a d d r e s s  s p e c i f i c  t e n d e n c i e s  t h a t  c r e a t e  
s e c u r i t y  b r e a c h  a n d  c o n c e r n s  i n  t h e  c o u n t r y .  
T h e r e  i s  a l s o  t h e  n e e d  t o  s u s t a i n  a n d  m a i n t a i n  d e m o c r a c y  i n  t h e  f a c e  o f  g r o w i n g  s e c u r i t y  t h r e a t s .  T h i s  i s  a  m a t t e r  
o f  n a t i o n a l  i m p o r t a n c e  t h a t  s h o u l d  b e  o f  c o n c e r n  t o  a l l  s t a k e h o l d e r s  i n  t h e  N i g e r i a n  s t a t e  a n d  o n e  t h a t  r e q u i r e s  
c o m p r e h e n s i v e  a n d  c o m m i t t e d  c o n t r i b u t i o n s  o f  a l l  g r o u p s  a n d  i n t e r e s t  t h a t  m a k e  u p  N i g e r i a .  I t  i s  p e r t i n e n t  t o  
c o n s i d e r  s e c u r i t y  i s s u e s  a n d  p r o b l e m s  t h a t  a r e  a f f e c t e d  o r  c a p a b l e  o f  a f l ' e c t i n g  t h e  a t t i t u d e .  c o n f i d e n c e  a n d  c o -
o p e r a t i o n  o f  a l l  g r o u p s  a n d  s e g m e n t s  t h a t  m a k e  u p  t h e  N i g e r i a n  f e d e r a t i o n .  I t  i s  a l s o  n e c e s s a r y  t o  e x p l o r e  t h e  
g a p s  a n d  g r e y  a r e a s  i n  t h e  n a t i o n a l  c o n s t i t u t i o n  t h a t  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  v a r i o u s  p r o b l e m s  a n d  c r i s e s  a n d  h o w  
t h e s e  g a p s  c a n  b e  a d d r e s s e d .  
R e l i g i o u s  m i l i t a n c y  r a v a g e s  t h e  N o r t h e r n  p a r t  o r  t h e  c o u n t r y  w h i l e  s e r i e s  o r  c o m m u n a l  b l o o d - b a t h  i n  s o m e  p a n s  
o r  t h e  c o u n t r y  t h r e a t e n s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  N i g e r i a .  S o m e  o f  t h e  e t h n i c  a n d  r e l i g i o u s  m i l i t a n t s  h a v e  c o n s t i t u t e d  
t h e m s e l v e s  i n t o  p r i v a t e  a r m i e s  t h ereb~, c r e a t i n g  ~erious e t h n i l ·  c o n t ' l i c t s .  T h e r e  i s  t h e r e f o r e  t h e  t t e e d  f o r  a  
S o v e r e i g n  1 \ : n i o n a l  C o n f e r e n c e  U J W ! l  t ' '  a l l  gruup~ a n d  ~eL·tton~ 1 1 1  t i l e  c ' ( > u n t r \  t o  t : t h k  a m i  d t \ L ' l l "  \ \ h a t  t i l l ' t r  
g r i n a n c e \  a r e  a n d  h n v 1 - \ i t g n i a  s h o u l d  h e •  t : U I L ' t l l n l  
T h e r e  m u s t  b e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  efTectiH~ u n e m p l o ; m e n t  r e d u c t i o n  . t n d  J O b  ' - r e a u o n  a g e n d a  policte~ , m d  l : t w s  
t h a t  w o u l d  b o o s t  f o o d  p r o d u c t i o n .  p r o v i s i o n  o f  s o c i a l  a m e n i t i e s .  g o o d  a n d  a f f o r d a b l e  h o u s i n g ,  : m d  a s s u r a n c e  l l l  
e q u i t y .  f a i r n e s s  a n d  j u s t i c e  i n  a l l  s p h e r e s  o f  o u r  n a t i o n a l  l i f e .  T h i s  s h o u l d  b e  p u r s u e d  a n d  e n a c t e d .  
T h e r e  s h o u l d  h e  p r n p o r t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n .  w h i c h  a l l o w s  a l l  t h e  m i n o r i t i e s  i n  t h e  c o u n t r y  t o  h e  r e p r e s e n t e d  a t  
l o c a l .  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  l e v e l s .  l n f a c t .  t h e r e  i s  a  n e e d  l ' o r  a  s e r i o u s  a n d  p r a c t i c a l  c n m m i t m c n t  t o  sharin~ t h e  
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